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В АФОНСЬКОМУ ЗОГРАФСЬКОМУ 
ПОМ’ЯННИКУ XVII – XVIII СТ.
Стаття присвячена вивченню виявленого в архіві болгарського Зографського монас-
тиря на Афоні рукопису  XVII – XVIIІ століть. Він має назву «Руський Зографський 
Пом’янник». У ньому записані відомості про роди українських гетьманів та козацької 
старшини, яка здійснювала з 1639 р. і до кінця XVIII ст. пожертви на Зографський 
монастир на Афоні. Зокрема, стаття присвячена висвітленню зв’язків української 
козацької верхівки Чернігово-Сіверщини з центром православного чернецтва на Афоні 
в XVII – XVIII століттях.
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Серед усталених традицій українського козацтва та козацької старшини було 
надання щедрих пожертв на православні монастирі та церкви. Водночас, якщо про 
пожертви і дари українських гетьманів і козацької старшини до українських монас-
тирів і навіть у такі центри східного християнства, як Константинополь, Єрусалим, 
Антіохію та Олександрію, написано чимало1, то про їхні зв’язки з центром східного 
православного чернецтва на Святій Горі Афон донедавна не було жодного окремого 
дослідження. Тема ця і досі лишається найменш вивченою2.
Особливо тісні зв’язки з Україною та українським козацтвом здавна підтримував 
болгарський афонський Зографський монастир, в якому жили і молилися чимало 
вихідців з України. З 1747 р. при ньому на Святій Горі навіть було утворено окремий 
1  Дабижа А.В. Дар Мазепы гробу господнему // Киевская Старина. 1893. № 11. С. 317 – 
321; Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Казань, 
1914. Т. I. С. 360; Павленко С. Іван Мазепа як будівничий української культури. К.: Києво-
Могилянська академія, 2005. С. 62 – 63, 174; Ступак Ф. Я. Доброчинна діяльність гетьмана 
І. Мазепи // Український історичний журнал. 2005. № 1. С. 138 – 148; Лиман І. Церковний устрій 
Запорозьких Вольностей (1734 – 1775). Запоріжжя, 1998. С. 121; Шумило С.В. Православна 
духовність та релігійні традиції Запорозького козацтва… С. 376 – 377; Його ж: Автобіографія 
та листи прп. Паїсія. Наукова розвідка // Преподобний Паїсій Величковський. «Повість про 
святий собор» та маловідомі листи… С. 24 – 29.
2  Шумило С. В. Влияние Святой Горы Афон на духовную, культурную и политическую 
жизнь Украины XVIII в. // Афон и славянский мир. Сб. 1. Материалы междунар. науч. конф., 
посв. 1000-летию присутствия русских на Святой Горе. Белград, 16 – 18 мая 2013 г. Афон: 
Русский Пантелеимонов монастырь, 2014. С. 113 – 130; Шумило С.В. «Посилати русинів, 
схильних до благочестя, на Афон». Роль Святої Гори в історії культури і духовності України 
// День. Щоденна всеукраїнська газета. 2014. № 164 – 165 (4287 -4288). 5 – 6 вересня. С. 13.
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український козацький скит «Чорний Вир», який населяли переважно колишні за-
порозькі козаки3.
У цьому плані важливим є виявлення в архіві болгарського Зографського монас-
тиря на Афоні рукопису XVII – XVIIІ ст., який має назву «Руський Зографський 
Пом’янник» (болг. Руски Зографски Поменик)4. Виявлено його серед старовинних 
рукописів бібліотеки обителі автором цієї статті під час наукової експедиції до Святої 
Гори Афон у 2015 р.
Частковий опис «Руського Зографського Пом’янника» та введення його в на-
уковий обіг було вперше здійснено в Україні на сторінках наукового часопису «Сі-
верянський літопис» у листопаді 2016 р5. 
Цей рукопис являє собою унікальну пам’ятку, яка відкриває маловідомі сторін-
ки як в історії Зографського монастиря на Афоні, так і засвідчує існування досить 
тісних зв’язків України та, зокрема, українських гетьманів і козацької старшини (у 
якості ктиторів та меценатів) зі світовим центром східного чернецтва та містицизму 
на Афоні.
Рукопис являє собою книгу чи Синодик із записами всіх знатних благодійників 
і жертводавців афонського монастиря Зограф в Україні та Росії. Їх відвідували зо-
графські ченці протягом XVII – XVIIІ ст., збираючи пожертви на свою обитель. 
Слід зазначити, що пом’янники – цінне та унікальне історико-генеалогічне дже-
рело. Переважно це книги (синодики), куди вносили імена для молитовного поми-
нання у храмах і монастирях жертводавців та їхніх родичів як живих, так і померлих. 
Вони дозволяють встановити імена учасників різних історичних подій, визначити 
коло вкладників і благодійників того чи іншого монастиря чи церкви, дізнатися про 
родинні зв’язки тощо. Особливо незамінні вони в генеалогічних і просопографічних 
дослідженнях6.
Існують різні види пом’янників-синодиків. У даному випадку ми маємо справу з 
т. зв. «вкладною книгою», до якої вносилися імена ктиторів, які зробили значні по-
жертви на монастир. На Афоні традиційно заведено було вести подібні пом’янники 
або синодики ктиторів і благодійників, куди, як уже зазначалося, записувались імена 
жертводавців і їхніх родичів (як живих, так і померлих).
Щодо «Руського Зографського Пом’янника», то записи у ньому було започаткова-
но в 1639 р., а тривали вони до кінця XVIII ст. Отримуючи пожертви, ченці старанно 
записували як імена та прізвища (а також посади чи церковний сан) жертводавців, 
так і їхніх рідних («роди»). Таким чином, рукопис являє собою унікальну пам’ятку, в 
якій збережено свідчення не тільки про знатних українських та російських меценатів, 
але й повні відомості про склад їхніх родин.
До цього часу не існує детального опису Пом’янника та записаних у ньому 
українських меценатів. Лише короткі загальні згадки про цей документ є у працях 
3  Шумило С. В. «Духовное Запорожье» на Афоне. Малоизвестный казачий скит «Черный 
Выр» на Святой Горе. К., 2015. С. 24 – 40; Шумило С.В. Афонский скит «Черный Выр» и по-
пытки воссоздания нового Русика в XVIII в. на Святой Горе // Афон и славянский мир. Сб. 3.
Материалы междунар. науч. конф., посв. 1000-летию присутствия русских на Святой Горе. 
Киев, 21–23 мая 2015 г. Афон: Свято-Пантелеимонов монастырь, 2016. С. 214 – 246.
4  Архів Зографського монастиря на Афоні (АЗМА). Руски Зографски Поменик от 1639 г.
116 листа хартия. Рукопис 77. Колишній шифр – II.б.16.
5  Шумило С.В. Нове джерело до біографії І. Мазепи та історії зв’язків української 
козацької старшини з центром православного чернецтва на Афоні // Сiверянський лiтопис: 
Всеукраїнський науковий журнал. 2016, листопад-грудень. № 6 (132). С. 73 – 84.
6  Понырко Н.В. Синодик // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 
1989. Вып. 2, ч. 2. С. 342; Сазонов С.В. О видах синодика-помянника // История и культура 
Ростовской земли–1992. Ростов, 1993. С. 110 – 112; Левицкая Н.В. Синодики-помянники в 
русской историографии XIX – XX вв. (источниковедческие аспекты) // Там же. С. 112 –118; 
Воробьева С.В., Пигин А.В. Заонежские помянники XVII – XIX веков как источники по 
истории крестьянских семей // Кижский вестник. Петрозаводск, 2007. Вып. 11. С. 127 –147; 
Дергачёва И.В. Синодик с литературными предисловиями: история возникновения и бытования 
на Руси // Древняя Русь. 2001. № 4. С. 89 – 90.
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болгарських дослідників Х. Кодова, Б. Райкова, С. Кожухарова, К. Павлікянова, 
Д. Чешмеджиєва та інших7.
Рукопис містить 118 аркушів розмірами 295 х 157 мм. Записи здійснені церковно-
слов’янською мовою, напівуставом, заставки й ініціали виконані у стилі бароко з 
елементами імітації стародрукованих книг. Записи читаються порівняно легко. По-
черк не завжди один і той же, оскільки писали кілька зографських переписувачів, 
серед яких були й художники-каліграфи. Окремі заголовки (зокрема, І. Самойловича, 
І. Мазепи та ін.) майстерно оформлені у вигляді кириличих літер, які візерунково 
переплетені між собою.
Друга частина Пом’янника цілком присвячена представникам української козаць-
кої старшини (з 56 по 113 аркуш). Починається вона з роду гетьмана Івана Само-
йловича, перерахування представників якого займає дві сторінки.
Суттєвий інтерес являє записаний у цьому Пом’яннику серед ктиторів та жертво-
давців Афонського Зографського монастиря Іван Мазепа з усім своїм родом. Запис 
роду гетьмана у Пом’яннику зустрічається двічі: на аркуші 64 зв та аркуші 89 зв. У 
першому випадку нотатки здійснено в м. Батурині між 1682 – 1687 роками, коли Іван 
Мазепа посідав уряд генерального осавула. Другий запис здійснено між 1701 – 1705 
роками, коли Іван Мазепа вже обіймав посаду гетьмана.
Так, між 1682 – 1687 роками у Пом’яннику міститься такий запис:
«Мѣсто Батɤринω, гεнεралны Мазεпа 
Сп҃си г҃и и҆ пом҃лɤй раба̀ своєго́ Ỉωа́нна, Ма ́рїа, Стєфана, Магдалинɤ, Єνдокїю, 
Варварɤ, Самɤила, Варварѫ, Ɣлїѧ́нɤ»8.
У записі між 1701 – 1705 роками рід Івана Мазепи згадується так:
«Родъ єго црскаго прѣсвѣтлаго вєличствїя Войска Запорожского гєтмана 
Ỉωана Мазєпы 
Ỉωаннъ, Марїю, Стєфана, Магдалина, Єѵъдокїа, Варвару, Самоила, Варварɤ, 
Ɣлїѩнɤ. 
Василіѩ, Маринɤ, млдци Ỉωанна, Марїю, Кирилла, Аннɤ, Григориѩ, и Анас-
тасию, інокиню АѲанасїю, Андрєɤ»9.
В обох записах роду І. Мазепи, різниця між якими становить не менше 14 років, 
ми бачимо однакові імена. 
Привертає увагу той факт, що в обох записах одразу після імені Івана Мазепи 
йде ім’я Марії, а потім його батьків Стефана і Магдалини. Імовірно, тут одразу після 
гетьмана і перед його батьками під іменем Марія записана його дружина. За такою ж 
схемою у пом’яннику записані й інші роди козацької старшини, починаючи з родини 
Івана Самойловича. Таким чином, можна припустити, що звали дружину І. Мазепи 
не Ганна і не Олена, як прийнято було вважати донедавна, а саме Марія. Про це до-
кладніше вже йшлося у попередньому дослідженні, опублікованому у «Сіверянському 
літописі» у листопаді 2016 р10. 
Серед жертводавців Зографського монастиря на Афоні зазначені представники 
знатних родів української козацької старшини з Києва, Переяслава, Чернігова, Гадяча, 
Лубен, Миргорода, Полтави, Сум, Лебедина, Охтирки, Харкова, Ізюма та багатьох 
інших українських міст11.
7  Кодов Х., Райков Б., Кожухаров С. Опис на слав. ръкописи в б-ката на Зографския 
ман-р в Св. гора. София, 1985. Т. 1. С. 78 – 80. № 38; Турилов А.А. Критерии определения 
славяно-молдавских рукописей XV-XVI вв. // Хризограф. М., 2005. Вып. 2. С. 152, 165; 
Турилов А.А., Чешмеджиев Д., Масиел Санчес Л. К. Зограф, болгарский монастырь на Афоне 
// Православная энциклопедия, 2009. Т. 20. С. 301 – 313; Мердзимекис Н. Связи Афонского 
монастыря Зографу с царской Россией // Россия – Афон: тысячелетие духовного единства. 
Материалы международной научно-богословской конференции. Москва, 1 – 4 октября 2006. М.: 
ПСТГУ, 2008. С. 253 – 254; Шумило С.В. «Духовное Запорожье» на Афоне... С. 25 – 29; Шумило 
С.В. Афонский скит «Черный Выр» и попытки воссоздания нового Русика... С. 216 – 217.
8  АЗМА. Руски Зографски Поменик. Арк. 64зв.
9  АЗМА. Руски Зографски Поменик. Арк. 89зв.
10  Шумило С.В. Нове джерело до біографії  І. Мазепи та історії зв’язків української 
козацької старшини з центром православного чернецтва на Афоні. С. 73 – 84.
11  Література про українські козацько-старшинські роди: Лазаревский А.М. Очерки 
малороссийских родов. Материалы для истории общества в XVII – XVIII вв. // Русский ар-
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Зокрема, тут записані знатні козацькі роди Івана Самойловича, Данила Апостола, 
Леонтія Полуботка (записаний і Павло Полуботок), Семена Палія, Івана Обидов-
ського, Федора Топольницького, Івана Черниша, Василя Жураковського, Василя 
Кочубея, Івана Іскри, Михайла Гамалії, Івана Гулака, Ігнатія Галагана, Михайла Кор-
сака, Симеона Савича, Михайла Бороховича, Андрія Горленка (серед роду останнього 
згадується й єпископ Іоасаф (святий Іоасаф Білгородський. – Прим. авт.), Сави 
Прокоповича, Василя Котляревського та багатьох інших.
Серед церковних діячів увагу привертають перераховані роди архієпископа 
Феодосія Чернігівського, митрополита Рязанського Стефана Яворського, єпископа 
Львівського Іосифа Шумлянського, митрополита Білгородського Іустина Базиле-
вича, архімандритів Києво-Печерських Варлаама Ясинського та Мелетія Сухевича, 
ігуменів Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря Феодосія Софоновича 
та Сильвестра Головчича, ігумена Київського Пустинно-Микільського монастиря 
Іоасафа Кроковського, ігумена Межигірського монастиря Феодосія Васковського, 
ігумена Видубецького монастиря Варлаама Страховського, архімандрита Чернігів-
ського Єлецького монастиря Ісакія Вленкевича. Також згадуються тут й ігумени та 
братія Мгарського Лубенського, Густинського Прилуцького та інших українських 
православних монастирів.
Особливу увагу привертає серед записів імен жертводавців у Зографському 
Пом’яннику запис видатного українського релігійно-культурного діяча XVII ст. – 
архієпископа Чернігівського Феодосія (Углицького; 1630-і – 1696), здійснений ним 
у 1695 р. за рік до своєї смерті. Там записані його батьки та рідні. Найцікавіше, що, як 
засвідчено у багатьох вітчизняних джерелах, на момент канонізації свт. Феодосія в 
1896 р. імена його батьків не були відомі і тому ніде в житії не були названі. Вперше 
імена батьків свт. Феодосія були внесені до житія після 1896 р. на підставі видіння 
київського старця Олексія Голосіївського, якому уві сні явився свт. Феодосій і по-
просив помолитися за його батьків, назвавши їхні імена: ієрей Микита та Марія. 
Так уперше за 200 років після смерті свт. Феодосія стали відомі імена його батьків. 
Було чимало сумнівів, чи можна довіряти таким «джерелам» і вносити до біографії 
святителя імена батьків лише на підставі сновидіння, нехай і такого шанованого стар-
ця, як Олексій Голосіївський. Пізніше ці відомості вперше вдалося підтвердити на 
основі Видубецького Пом’янника. Так само у поминальному записі, здійсненому свт. 
Феодосієм Чернігівським за рік до смерті, в афонському Зографському Пом’яннику 
в якості його батьків записані саме ієрей Микита та Марія. Також тут записані його 
родичі Іоанн, ієромонах Никон, Василій, Тетяна та архім. Іоанн12. Таким чином, упер-
ше названі в житіях свт. Феодосія Чернігівського на основі видіння старця Олексія 
Голосіївського імена його батьків укотре знайшли своє підтвердження в афонському 
джерелі XVII – XVIII ст.
Серед видатних церковних діячів Чернігівщини у Зографському Пом’яннику 
в якості жертводавців згадані також: архімандрит Гедеон (Одорський, Довмонт) 
– ректор Києво-Могилянської академії і настоятель Батуринського Крупицького 
Миколаївського монастиря, заарештований та засланий у 1712 р. на Соловки як при-
хильник гетьмана Івана Мазепи та Пилипа Орлика; ігумени Густинського монастиря 
хив», 1875. Т. 2, кн. 8; Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. К., 1908 – 1912. тт. 
1 – 5; Кривошея В.В. Українська козацька старшина. К.: Укртиппроект, 1997. ч. 1. Урядники 
гетьманської адміністрації: Реєстр. 102 с.; Його ж. Українська козацька старшина К.: ІПіЕД 
НАНУ, 1998. Ч.2. Синодики як джерело до козацько-старшинської генеалогії. 83 с.; Його ж. 
Національна еліта Гетьманщини (Персональний склад і генеалогія козацької старшини. 1648 
– 1782 рр.) К., 1998. Ч. 1. 270 с.; Його ж. Національна еліта Гетьманщини (Персональний склад 
і генеалогія козацької старшини. 1648 – 1782 рр.) К., 1998. Ч. 2. 344 с.; Кривошея В.В., В’ялов 
П.І. Шляхетсько-козацькі роди та їх доля. К., 1999. 83 с.; Кривошея В.В. Генеалогія українського 
козацтва: нариси історії козацьких полків. К.: Стилос, 2002. 396 с.; Його ж. Козацька еліта Геть-
манщини: монографія. К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса, 2008. 452 с.; Кривошея В. В., Кривошея І.І., 
Кривошея О. В. Неурядова старшина Гетьманщини: довідник. К.: Стилос, 2009. 431 с.; Криво-
шея В.В. Козацька старшина Гетьманщини. Енциклопедія. К.: Стилос, 2010. 792 с.
12  АЗМА. Руски Зографски Поменик. Арк. 60зв.
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на Прилуччині Іов Мартинович та Іаків Жданович; ігумен та намісник Рихлівського 
Пустельно-Микільського монастиря на Коропщині Діонісій та Гедеон; батьки і ро-
дичі святителя Іоасафа (Якима Андрійовича Горленка), єпископа Білгородського і 
Обоянського, та інші.
Особливий інтерес являють записані у Зографському Пом’яннику представники 
знатних родів чернігово-сіверської козацької старшини XVII – XVIII ст. Зокрема, тут 
перераховані такі українські козацькі полкові та сотенні центри: Чернігів, Новгород-
Сіверський, Батурин, Стародуб, Глухів, Ніжин, Кролевець, Короп, Сосниця, Почеп, 
Мглин, Бахмач, Конотоп, Мена, Бережани, Варва, Ічня, Прилуки, Козелець та інші. 
Окрім родів гетьманів Івана Самойловича, Івана Мазепи, Данила Апостола та 
Івана Скоропадського, у Зографському Пом’яннику в якості жертводавців цього 
афонського монастиря записані наступні представники знатних козацько-стар-
шинських родів з Чернігово-Сіверщини: Петро Михайлович Забіла, адміністратор 
королівського майна в Борзні, в 1648 р. підтримав Богдана Хмельницького, пол-
ковник Борзнянський (1649 і 1654 –1655), прихильник політики гетьмана Івана 
Виговського, генеральний суддя (1663 – 1669), генеральний обозний (1669 – 1685); 
Василь Касперович Дунін-Борковський (1640 — 1702), полковник чернігівський 
(1672 – 1685), генеральний обозний в уряді гетьманів І. Самойловича та І. Мазепи 
(1685 —1702), наказний гетьман (1687); Павло Леонтійович Полуботок, полковник 
Чернігівський (1705 – 1723), наказний гетьман Лівобережної України (1722 –1724); 
Юхим Якович Лизогуб, генеральний бунчужний (1687 – 1690), генеральний хо-
рунжий (1694 – 1698), з 1698 – полковник Чернігівський, був одружений на доньці 
гетьмана Петра Дорошенка; Семен Юхимович Лизогуб (1689 — 1734), служив на 
Чернігівщині в чині бунчукового товариша (1715 — 1734), онук гетьмана Петра 
Дорошенка, був одружений з донькою гетьмана І. Скоропадського Іриною, пра-
прадід по матері письменника Миколи Гоголя; Іван Обидовський, племінник Івана 
Мазепи, полковник ніжинський (1695 – 1701), стольник (1689), наказний гетьман 
(1695, 1700); Дмитро Лазарович Горленко (1660 — 1731), полковник прилуцького 
полку (1692 – 1708), наказний гетьман (1705), один із найближчих соратників Івана 
Мазепи, в 1709 — 1710 роках поряд з Пилипом Орликом і Андрієм Войнаровським 
був одним із кандидатів на гетьманство, як посол уряду Пилипа Орлика підписав 
із Кримським ханатом Кайрський договір про військовий союз Гетьманщини з 
Кримським ханством (1711); Костянтин Іанович Голуб, генеральний бунчужний 
(1678 – 1687) та наказний гетьман (1687); Сава Прокопович, генеральний писар 
(1677 – 1687), генеральний суддя (1687 – 1701) та наказний гетьман (1690); Андрій 
Дорофійович Дорошенко, наказний гетьман, паволоцький полковник, сосницький 
сотник Чернігівського полку, брат гетьмана Петра Дорошенка та онук гетьмана 
Михайла Дорошенка; Василь Андрійович Дорошенко, сотник волинський (1699), 
сосницький (1723); Іван Андрійович Дорошенко, cосницький сотник (1692 – 1694, 
1699 – 1701, 1704); Семен Савич, у 1701 – 1706 рр. – писар Генерального військового 
суду, в 1709 – 1723 — генеральний писар в уряді Івана Скоропадського та Павла Полу-
ботка; Іван Федорович Чарниш († 10(21).12.1728), правитель гетьманського замку в 
Батурині при гетьмані І. Мазепі, гадяцький полковник (1709 – 1714 рр.), генеральний 
суддя (1715 –1725 рр.) в уряді Івана Скоропадського та Павла Полуботка; Степан 
Петрович Забіла (†1694), ніжинський полковник, генеральний хорунжий в уряді 
гетьмана Івана Самойловича; Михайло Андрійович Миклашевський, генеральний 
осавул (1683 – 1686), генеральний хорунжий (1688), генеральний осавул (1689 – 
1704), стародубський полковник (1705 – 1706); Яків Михайлович Павловський, 
ротмістр надвірної корогви гетьмана Івана Самойловича (1678); Василь Чуйкевич, 
дворянин гетьмана Івана Мазепи, значний військовий товариш, реєнт Генеральної 
військової канцелярії, генеральний суддя (1708); Федір Іванович Лисенко, осавул 
Чернігівського полку, генеральний осавул (1728 — 1741), з 1741 року — генеральний 
суддя, член Правління гетьманського уряду (†1751); Яків (Максим) Жураковський, 
ніжинський полковник (1678 – 1685); Лук’ян, син Я. Жураковського, ніжинський 
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полковник (1708 – 1718); Василь Якович Жураковський, генеральний осавул (1710 
– 1724); Іван Федорович Стороженко, ічнянський сотник (1676 – 1687), прилуцький 
полковник (1687 – 1692); Лазар Федорович Горленко, прилуцький полковник (1658 
– 1687); Дмитро, син Л. Горленка, прилуцький полковник (1692 – 1708), наказний 
гетьман (1705); Ян Христофорович (Криштофович, Іван Грек), значний товариш 
полку Прилуцького (1676), суддя Прилуцького полку (1682 – 1687); Іван Яремович 
Ніс, осавул Прилуцького полку (1682 – 1687); Семен Степанович Ракович, писар 
Прилуцького полку (1671 – 1691); Семен Висоцький, прилуцький городовий отаман 
(згадувався у 1683); Іван Васильович Себастьянович, писар Прилуцького полку 
(1693 – 1703); Яків Кіндратович, сотник Полкової Прилуцької сотні (1691 – 1709); 
Стефан Якович Журовський, козелецький війт (згадувався у 1701 – 1702); Федір 
Кандиба, корсунський полковник (1669 – 1672, 1674 – 1675), конотопський сотник 
Ніжинського полку (1681 – 1689); Андрій (Андронік), син Ф. Кандиби, конотопський 
сотник (1699 –1707), корсунський полковник (1708 – 1709), брацлавський полков-
ник (1709); Василь Федорович Ялоцький (Федорович Василь), глухівський сотник 
(1678 – 1687, 1689 – 1696); Іван Мануйлович, глухівський сотник (1713 – 1728), 
генеральний осавул (1728 – 1738); Олексій Михайлович Туранський, глухівський сот-
ник (1699 – 1709), генеральний суддя (1709 – 1716); Іван Миколайович Маковський, 
кролевецький сотник (1675 – 1679, 1681 – 1707), у чернечому постризі в лаврі Іларіон 
(1707 – 1713); Лук’ян Іванович Жоравка, новгород-сіверський сотник (1693 – 1709); 
Наум Григорович Ноздря, почепський сотник (1670 – 1687); Антон Петрович Кар-
нович, значний військовий товариш, писар Почепської сотні (1678 – 1688); Кирило 
Якович Великосович, почепський сотенний отаман (1666 – 1691); Іван Романович 
Романовський, мглинський сотник (1678 – 1679, 1682 – 1705) Стародубського полку; 
Степан Романович, бахмацький сотник (1695 – 1700) Ніжинського полку; Микола 
Григорович Грембецький, роїщенський сотник (1679 – 1692) Чернігівського полку; 
Тимофій Алексійович (Тиміш Олексійович), стародубський полковник (1665, 1673 
– 1678, 1687 – 1689); Самійло Іванович Кольничий, Стародубський полковий суддя 
(1671, 1679 – 1694); Гнат Іванович Ґалаґан, чигиринський (1709 — 1714) і прилуцький 
(1714—1739) полковник.
Також у Зографському Пом’яннику записані роди чернігівських війтів Степана 
Отроховича та Федора Лопати, ніжинського бургомістра Дмитра Лаєвича, прилуць-
кого бурмістра та війта Григорія Огроновича (Корнієнка) та інших.
Виявлений в архіві Зографського монастиря на Афоні «Руський Пом’янник» є 
унікальною пам’яткою та важливим джерелом до біографій українських гетьманів 
та козацької старшини. Він дозволяє встановити імена учасників різних історичних 
подій, виявити їхні родинні зв’язки тощо. У ньому збережено свідчення не тільки про 
знатних українських меценатів, але й повні відомості про склад їхніх родин. Останнє 
являє особливу цінність, оскільки про багатьох представників української козацької 
старшини та шляхти таких даних не збереглося, і завдяки віднайденому рукопису 
тепер є можливість відновити генеалогічне древо цих родів. Окрім того, документ є 
цінним джерелом для вивчення зв’язків української козацької старшини з центром 
православного чернецтва на Афоні в XVII – XVIIІ ст. 
Наразі триває робота над обробкою згаданих у «Зографському Руському 
Пом’яннику» імен та родів української козацької старшини, за результатами якої 
планується видання окремої монографії з детальним описом усіх згаданих там родів. 
Оскільки рукопис є цінним джерелом у дослідженнях не тільки з історії Церкви та 
України в цілому, але й, зокрема, з історії Чернігово-Сіверщини доби Гетьманщини, у 
цій публікації вперше розміщуємо перераховані в афонському «Зографському Русь-
кому Пом’яннику» роди чернігово-сіверської козацької старшини XVII – XVIII ст. Всі 
записи публікуються мовою оригіналу, так, як вони записані в афонському рукописі.
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ДОДАТОК:
З «Руського Зографського Пом’янника» 
// арк. 57 зв.
мсто Глɤ ́хова …
Протпоп С ҃щє́нно ἰєрєả Васи́лїа. Ма́рїю ҆Ири́нѫ. м҃л: Їωанна. м҃л Ἂнъдрєѧ
м҃л: Фи҆ли҆пъпа. м҃л ἊнастἊсию. м҃л Єлєнɤ. и҆нокиню
Єкатєринɤ.
слɤцъки Ѳєώ дра ἰєрє́ѧ монахї́ю Ѳєωдсї́ю. и҆єрєѧ Ἂндрєѧ.
Сотник ра ́ба Б҃жї́а Васи́лїа Марїю Ӥωана Татиѩннɤ Ἀнастасію
Єлεннɤ
вɤи ́тъ Сп҃си г҃и и҆ пом҃лɤй раба̀ своє́го Мартї́на ҆Ѹлїѩнɤ. Васи́лїю ɤс
Ἀкилї́нɤ. Ἀлє́ѯїа ҆Єνъдокї́ю Дамїѩна
род Алεѯїа
Михайлович
Тɤринскаго
сотника
Глɤховског
а҃ψ҃в:
Ἀлέ ѯїа Ма́рїа Ва́съса Лεώ нтїа Ἂнна Ἀлέ ѯїа ɤс. Михаи́ла
Ва́ска Лаврέ нтїа ЄνѲи́мїа Ɛкатεри́на. живихъ мл Алε
ѯѣѩ: мл: Димиѩна Василиѩ Вассю мл
Анастасию: ɤ: мл: Гавриіла. Фεодорɤ Романа
Лаврεна
во пεрвихъ Радіона, Анна и Анна, Маріѩ
Ѳεѽдосіѩ҆, Пεлагиѣ, Ірины, Василиѩ҆, Ро
манъ, Іѽанъ, и Іѽанъ, Симεѽна, Самуεлѩ҆,
Ѩкова, Іѽанна, Параскεвиѣ, Zиновию҆,
Катарина, Василий, Анна, Алεѯандεр, Маръѩ
Михайло, Василий, Іванъ ТимоѲѣй, Анна, сочады.
Христина. Стεфанї Ѳεдор Анна.
Род бл҃горднаго Пана Григоріѩ Кнѩзѩ Чεтвεртεнского Свѩтополка
Анастасіѩ Анна Марїѩ Грігоріѩ Ɣлїѩнɤ Андрεѩ
Иωанна Мартиріѩ. Матфεй Григорій
// арк. 58 зв.
 мѣсто Кралεвεцъ
сотникъ Сп҃си г҃и и҆пом҃лɤи раба̀ своє́го Ỉωа́нна ἈгаѲї́ю Па́вла Ỉакὼ 
ва. Ѳєдωра́ Ἂннѫ ҆и ҆Ѹлїанї́ю. Силивє́стра ε҆ромо́нах. Марї́ю
Нико́лає Ἀнастасї́ю ҆Єνпраѯї́ю монахї̀ю Наɤ́ма Григо́рїа
а҃тан их Сп҃си г҃и и҆пом҃лɤи раба̀ своє́го Калистра́тїа Ѳєώ дрɤ Стє́фан
Никифо́ра ҆Єνдотї́а Ма́рїа Заха ́рїю Ἀвє́ркїа
родъ ҆Илїи Ивановича ѽздрави́ ҆Илїю
за ѹпокои Василїа Іѽанна Марїю Карпа
Ἀннɤ Василїа Маринɤ Ѩкова ἈѲанасїа
Пεлагїю Василїа Ỉω҆анна Ѩникїа
Самɤила Дамїана Лεѽнтїа Ѳεω҆дора
атаман Васїлїѧ Єνфросінію сочади ихъ
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МѢСТО ЧЄРНѢГОВЪ:
Родъ пана Ѳєω҆дора Лопаты.
Їɤлїѧнɤ, Марїю, Пєтра, Пєлагїю,
Їω҆анна.
// арк. 59
 Мѣсто Корώ п рокɤ 1683 мсца ἰюнїа 12
ω҆бо́зны Сп҃си г҃и и҆пом҃лɤй раба̀ своє́го Пєтра̀ Ἀгапї́ю Їѽанъна,
εнεра́лны Аннɤ, Евъдокїю҆, Пεтра, Їѽанъна, Анну, Анастасїю҆ Анънɤ,
со́тник Сп҃си г҃и и ҆пом҃лɤй раба̀ своє́го Тихώ на: Мѣсто Сосницѩ родъ п҃на Ἂндрεѩ
Дорошεнка Ѳεѽдора, Ἂгафию, Васїлиѧ, Їѽана, Ѳεѽдора, мл: Пεтра, мл:
Васїлиѧ, мд: МарѲɤ, мл: Маринɤ, Їѽана:
Род: п҃на Савы: Пєлагию: Марка: ҆Євдокїю: род: п҃на Їѽсифа
Кɤзъмовича, Їринɤ: Марию: Ɣсопшихъ Козмɤ: род: с ҃щєно Їεрεѧ
Григорїѧ: Ἂгафию Їεрεѧ: Їѽанна
Аннɤ:
полковник Мѣсто Новгородокъ13
сотник Лɤкъѧнъ Ивановичъ, Ирина, Тимофѣй
 Марі́ѧ, мд Григорий мд Тимофѣй Анна
мд Анастасіѧ, мд Стєфан мд Иѧков
  мд Параскєвїѧ мд Єлєна,
    Ɣсопъшїє:
Софоний, Іѽанъ, ҆Єкатєрина ҆Єνдокїѩ
Магдалєна ЛєѽнтийἊнна мд Анастасїѧ
Родъ Афанасию Зарɤдзкого протопопы
 Новгородского
Ієрєй АѲанасій, Параскєвию, Алєѯѣй, Андрєй
Иоан Єчвфимиѧ. Козмɤ Євдо́кїю соча их
Прєставлшіиcѧ Богданъ, Миколай, СоѲию
Алєѯѣй, Єлєна, млднцъ: Даніилъ, Козма
Стєфанъ, мл҃дца Ɣлѩна, Анна Ɣлѩна
// арк. 59 зв.
 мѣ́сто По́чεп14. на д҃нь Ст҃го Пέ тра
прото́поп Сп҃си г҃и и҆пом҃лɤй раба̀ своє́го сщ҃є́нно ἰєрє͒а Ỉωа́нна Да́рїю
 Алє́ѯїѧ, Коста́нтїѧ, Симєѽна, Євфросимїю, Домникї́ю, Ѹлїанɤ.
мєртвїє. Ієрєѧ МатѲє́ѧ. Іѩ҆ќова, Агафїю Кирилла, Павла, Марїю, Ἂннɤ.
Со́тник Сп҃си г҃и и҆пом҃лɤй раба̀ своє́го Наɤ́ма Ἀнастасї́ю Фи́липпа
 Ѳєωдсї ́ю Фло́ра Са́вкѫ Григо́рїю Мєла́нїю Лɤ́кѫ Васи́лїа
13  Новгородський (Новгород-Сіверський) сотник Жоравка Лук’ян Іванович (1693 – 
1709)
14  Почеп розташований на території української історичної землі Стародубщина, що 
належала до Чернігово-Сіверщини, нині місто в Російській Федерації, адміністративний центр 
Почепського району Брянської області. Населений пункт відомий з кінця XV ст. Перша згадка 
в Литовській метриці належить до 1447 р. Протягом XVI – XVII ст. місто було оборонною 
фортецею. З 1654 р. – у складі Гетьманщини як частина Стародубського полку. З 1750 р. 
місто належало гетьману Кирилові Розумовському, тут він збудував палац, собор та парк. У 
1781 р. зі скасуванням сотенного поділу Почеп став містечком у складі Мглинського повіту 
Новгород-Сіверського намісництва, а з 1802 року – Чернігівської губернії. У 1917 –1918 рр. 
місто перебувало у складі Української Народної Республіки (УНР) і Української держави 
П. Скоропадського.  З 21 січня 1918 р. Почеп став центром повіту у складі Чернігівської губернії. 
Після більшовицької окупації постановою НКВС від 9 липня 1919 р. північні повіти Чернігів-
ської губернії були передані до складу новоствореної Гомельської губернії РРФСР. З 5 травня 
1923 року по 1929 рік Почеп і повіт перебували у складі Брянської губернії РРФСР.
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Ɣсопших: Пєлагию:
род п҃на Ӥѽана Бѣлозорєцкого. ɤсопшихъ ТимоѲєѧ. Ἂннɤ.
вɤи́тъ рωдпа́на Григо́рїа Пєла́гїа Сє́ргїю Ἂннɤ
пи́саръ рώ д па́на Ἀнто́нъа Татїа́нѫ Лєώ нтїа ҆ЄνъѲи́мїа Тро́фима
ата́ман Кν́рїло Татїѧ́нѫ Пє́тро Ма́рїю Ἀлє́ѯи Ἀнто́на Маѯим Лєώ нтїа
Ʃєло Баклань: род п҃на Гєрасима. Марию. ɤсопшихъ. Антонїѧ. Єкатєрїнɤ.
Ἂлєксѣѧ МатѲєѧ.
Род: п҃нѣ Харитины Ши́раи́хи: Ἂфтанасїѧ. Євъдокїю: мл: Їѽанна
// арк. 60
мѣсто Мъхлинъ15
со́тник Сп҃си г҃и и҆ пом҃лɤй раба̀ своєг. Ỉωа́нна Ѳєώ дсїю
вɤи́тъ Сп҃сѝ г҃и и҆ пом҃лɤй раба̀ своє́го Васи́лїа Ἀнастасї́ю Григо́рїє
 Ἀндрє́а Татїа́нѫ
Романωв Сп҃си г҃и раба̀ своє́го Ỉωа́нна ҆Ири́нѫ Ἀнастасї́ю Ἀлє́ѯїа
скы
намεстник Сп҃си г҃и с҃щє́нноἰєрє́а Малахї́а ἊгаѲї́ю Ỉωа́нна Ἀртє́мɤ
 Ỉωаки́ма є҆рєả Григо́рїа Марї́а: МѢСТО ЧЕРНѢГОВЪ:
 Род Ἂрхидиѩ҆кона: Гє́рмана. ɤсопшихъ. Конона. Ӥнокїню. Минодорɤ:
 Род: намѣсника Ἂнтонїѧ. Їєрєѧ. Григорїѧ. Марию. Їєрємонаха: Ἂмбросїѧ
Рокɤ ҂аψ҃иі16
  Род: п҃на Васїлиѧ Борковска́го. Ʃи́нклитїкыю. Стє ́фани́дɤ. мл: 
  Михаила
  мл: Ἀндрєѧ. Ɣстинїю. Аннɤ. Анастасїю. Сімєω҆на. Ѳєω҆досию.
... октов:  Ɣсопших. Васїлиѧ. Їєрєѧ. Стєфана. Їєрєѧ. Пєтра. Їєрєѧ Їω҆ана.
           Татиѩнɤ. ҆Єкатєринɤ. Ἂнастасїю. Ӥринɤ. мл: Варварɤ. мл: Наталию.
  мл: Пєлагию: Ἂнастасію Стєфанидɤ, Сїмєω҆на
  Ѳєω҆досїю, Єνстафіѩ, Ѳєω҆дора, Ỉω҆анъна
  Ἂгафію, Сїмєω҆на, Марїю,
15  Мглин розташований на території української історичної землі Стародубщина, що 
належала до Чернігово-Сіверщини. Нині місто в Російській Федерації, адміністративний 
центр Мглинського району Брянської області. На землях сучасного Мглина в ХІІ ст. існувало 
давньоруське сіверське місто Зартий (Заритий) Чернігівського князівства, воно було спалене 
ханом Батиєм у середині ХІІІ ст. З XV ст. Мглин уходив до складу Великого князівства 
Литовського. 1501 року місто відійшло до складу Московського князівства, а на початку 
XVII століття — до Речі Посполитої. Протягом 1649 – 1782 рр. Мглин перебував у складі 
Гетьманщини. Він був сотенним містом Стародубського полку. З 1760 р. місто належало 
гетьману Кирилу Розумовському. 1781 Мглин став повітовим центром Новгород-Сіверського 
намісництва, а з 1802 року — Чернігівської губернії. У 1917 – 1918 рр. Мглин входив до складу 
Української Народної Республіки і Української держави, був повітовим центром Чернігівської 
губернії УНР. Після більшовицької окупації в 1919 р. місто було приєднане до Гомельської 
губернії РРФСР. 1926 р. після повернення Гомеля до складу Білорусі Мглин залишився у 
складі Брянської губернії РРФСР.
16  1718.
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// арк. 60 зв.
ро́кɤ ҂ах҃пs17 
Чєрнѣ́говъ Сп҃си Гсди Ѳєѽдо́сїѧ Ἂрхїєп҃спа Чєрнѣ́говскогω 
  Ỉєр: Ники́тɤ. Ма́рїю. Ỉω҆а́нна
  Іεромонахъ Никонъ Васїлїа, Татїану. Ἀрхи
  мандритъ Ỉωа́нъ.
// арк. 61 зв.
Род Стєфана сотнӤка Бахмацкого
Сп҃си Г҃ди и҆ пом҃лɤй Стєфана: Ѳєω҆дорɤ
҆Єрєми́ѧ: Ро́мана М҃рїю: Соломонїдɤ: млднцɤ
Анънɤ: мл: М҃рїю.
Род с҃щєннїка Бахмацъкого Симєω҆на Дмитрїєвіча
Сп҃си Гди Ӥ пом҃лɤй с҃щєнаго Симєω҆на: М҃рїю
Їω҆Ἂна М҃рїю млд҃ца ҆Ємєлїѧ́на: Анънɤ
Род Василїѩ Чɤикєвича.
Сп҃си Г҃ди Ӥ помилɤӤ Василїѩ
ɤсопшɤю Марїю, Сємиω҆на, усопшый Григорїѩ
Іѩкова, Єνдокїю, Єлєнɤ, Нас
тасию, Агафїю, Єкатєринɤ
Татиѩнɤ. Аннɤ Ѩкова, Григориѩ Помѩни Гди ɤ
     сопших
Іεр: Іωана, Іεр: ТимоѲєѩ, Іεр: Пєтра,
Григориѩ, Алєѯиѩ, Ѳєωдорɤ.
// арк. 62
   мѣ́сто Чръни́гово
протопωп Спспи г҃и с҃щє́нно ἰєрєả Стє́фана Стєфани́дɤ
Шɤ́ыи
Сїє Поминанїє Їсакїѧ Васинкєвича архиман:
Чєрнѣговского Єлєцкого. Сп҃си Гсди и҆ Пом҃лɤй
Проко́пїѧ, Ἂннɤ, Татїѧ́нɤ, Данїи́ла, Маѯима,
Ѩ҆кова.
со́тникъ Сп҃си г҃и раба̀ своє́го Нико́лає Ἀга́Ѳїи Ỉωа́ннъ ҆Єνъдω
Ро́искы  кїю
бɤймис  Сп҃си г҃и раба̀ своє́го Стє́пана Ἂннɤ ҆Илї ́ѩ
ωтрошέ нко
со́тник  Григо́рїа҆Єкатєри́на
намѣс: Пєчєр: Ỉєром: Ỉларїώ на. ҆Инокин: Ἀнатώ лїю.  ҂аψ҃ε18
гɤ́рїѧ Козмɤ̀. Дємїа́на. Ỉωанна. Ỉєр: Калистра́та.
Помина́нїє Митрополита Рѩзанского Стєфана
Ѩворского.  Глас ти приносим разбойничъ: Помѩни
нас Гсди вї царствїи твоєм Стєфана ІакимѲа
Павла Марїю Пєлагїю Василїѩ Єν҆фїмїю
17  1686.
18  1705.
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ПарѲєнїѩ Ѳєѽдора Анастасїю, Марїю
Помѩни Г҃ди грѣшнаго Никона
помѩни Гсди многогришног Гεдεωна
мнстра Стлѩ Хр: Nиколаѩ Крɤпицког Архим
// арк. 62 зв.
гра́дъ Ста́родɤбъ
полковник  рωд є҆го млсти Пана́ ТимоѲєả Ἀлє́ѯїω҆вича
нака́зны  Сп҃си г҃и и҆ пом҃лɤй раба̀ своє́го ТимоѲєả Ма́рїю
   Ỉва́на Ма́рїю ҆Єлє́на Ἀлє́ѯїа Ἀга́пїю
сɤ́дїѧ   Сп҃си г҃и и҆ пом҃лɤи раба̀ своє́го Самои́ла ҆Єкатє
Стародɤб  рї́нѫ ɤсПроко́пїа ҆Єνдокї ́ю Ỉωа́нна Ơринї́ю Ѳєωдра́
скый
 Сп҃си г҃и ҆и пом҃лɤй с҃щє́нно ἰєрєả Ỉакὼ ва Ѳєωдрɤ и҆ чє́д их
схи́мъ  Сп҃си г҃и и҆ пом҃лɤй раба̀ своє́го Спиридώ на
  Татїа́нɤ Стє́фана Спирї́дона Ѳєωдра́ ҆Єлє́нɤ Ỉакωв
  ἰноки́ню ҆Єлє́нɤ ἰноки́ню Ỉраи́дɤ ἰноки́ню ҆Єνъдокї́ю
Прото
попа
Стародɤ
бовъскій
 С ҃щєнаго ҆ирєѧ̀ СамɤӤла Иѩкова Къѯєнїю соча
 ды ихъ: ɤсобъшɤю Настасию:
 Ѩ҆кωвъ, Анна, Василїй, Їω҆анъ, Андрєй
 Марїѧ: мл: ѹ҆мєршыє Ѳєω҆доръ, Параскєвїа
// арк. 63 зв.
у Кралεвцε
εнεралні Рωд Коста ́нтїа Ỉва́новїча Го́лɤба бɤн вой их цар прєсвєл запор
Помєнѝ г҃и и҆пом҃лɤй раба̀ своє́го Ỉωа́нна Ма́рїю
Сїмєώ на Ма́рїю Грїго́рїа Ѯє́нїю Ỉảко́ва Ѳєωдра Параскєвї́ю Ἀнастасї́а 
Костантїа Мєла́нїа Васъсїа Заха́рїа Параскєвї́ю Ἀндрє́ю Ма́рїю Пєтра̀
҆Ɣсо ́пших д ҃шах
Помѣнѝ г҃и д҃шє ҆ɤмъ́пших ра́бωв своих Полика́рпа ҆Єνъдо
кї́ю Григо́рїа Ма́рїю ҆Єрємї́ѧ, мл. ҆ЄνѲи́мїю мл. Ỉωа́нна мл
҆Єрємї́ѧ Ἂннɤ Ỉωа́нна ҆Єνъдокї́ю мл. Лɤкїѩна ДороѲє́а Ѳєωдра
Ỉєрєả Гаврі́ла Ỉєрєả Дими́трїа Татїѧ́нɤ, мл. ҆Єνсє́вїа Ἀнаста
сї́а, мл. Климє́нтїа мл. Маѯима Симєώ на Ма́рїю Парасковї́ю
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εнεралны Рωд Са ́вы Проко́повичписа́ра вой єв црс прєсвєл запорзъского
Помѣни г҃и д҃шє ра́бъ своих ѹ҆со́пших Проко́пїа ҆Илї́ю
Настасї́ю ҆Єфрє́ма Пєтра̀ Вла́сїа Нико́лає ҆Єкатєрї́нɤ Пара
скє́вїю Ỉєрєả Ла́зара Ỉрєả Васи́лїа млднци Ма́рїю Ỉɤлїа́нɤ
Ѳєώ дра Ỉакώ ва а сє ̀ живыє Са́ва ҆Ирі́на Ỉωа́нна Сємїо́на
Стє́фанъ Васи́лїа Ἀнна ҃в Ỉакωв
род пана сръпина Нεнадь ҆ω҃цɤ Вɤїца ҃м Ма
гъдалина ҃р и ҃л гроша
род Никола Милεвичъ сръпина
// арк. 64
 мѣ́стω Нѣ́жина
рωд Ма́ѯима Жɤрахώ вского полко́вник воис их црс прѣсвєл Запор
Помѣнѝ г҃и д҃шє ѹ҆со́пших ра́бωв своих. Козмѫ̀ Сїмєώ на ҆Єνфи
мї́а Пєлагї́а Ỉωа́нна Сν҆мєὼ на Ѳє́ωдра Ро́мана МатѲєả
Ѳєώ дсїа Ἀлє́ѯїа Коста́нтїа Пєла́гїю Парасковї́ю ДороѲє́а
Дани́ла ҆Єνъдотї́а Ѳєώ дрɤ Го́рпинɤ Миха́ила ТимоѲє́а Ἂннɤ
Ѯє́нїю мл҆ Євдотї́ю мл Параскєвї́ю млд. Пєла́гїю млд. Лєωн
тїѧ ҆Ирї́нɤ млд. Ỉакώ ва млд. Коста́нтїѧ млд. Ѳєωдра млд.
҆Єкатєрї́нɤ млд. Ἀната́лїю млд. Ỉωа́нна млд. Миха́ила млд.
  Маринѣ      
Ἀсє̀ жи́вїє Ма́ѯима ҆Ирї́нѫ Лɤкїѩна Васи́лїа Сїмєωна
Ỉωа́нна Ро́мана Ἀнастасї́ю Ἂннɤ Григо́рїа ἈгаѲї́ю
Ỉωа́нна Ỉωаки́ма ἈгаѲї́ю Григо́рїѧ Ἀннɤ Ѳєωдра Ỉωа́нна
Анъна Анъдрεй Іѩ҆ковъ Настасиѩ Парасковεѩ Ɛлεна
бɤрми́сръ Дɤмитра́шко ἈгаѲїа Тара́сїа ҆Єкатєрї́нѫ
҆ɤсо́пшεε Мико́ла Дє́спа Ἀфє́на Мико́лаи ҆Юрїѧ Ста́нɤ
Катєри́нѫ Стє́фана
Ɣсопшиε. Гɤриѩ. Ѳεω҆дорɤ. Анъдрεѩ҆. Марию. Софѣю.
асε живиε Анъдрεѩ. Ἂннɤ. м: Стεфана. млд: Анастасию.
грέ чини  род Са ́ва Ма́рїа Со́фїа Костанти́на
грεчин  род Дѣлы̀ Ἀны Гεώ ргїа Іωакν҆мъ Трεндафи́ла
  род па́на Сεрбины Стани́слава
// арк. 64 зв.
Мѣ́сто Батɤ́ринω
гεнεралны
Мазέ па  Сп҃си г҃и и҆ пом҃лɤй раба̀ своєго́ Ỉωа́нна Ма́рїа Стє́фана
  Магдали́нɤ ҆Єνдокї́ю Варва́рɤ Самɤи́ла Варва́рѫ Ɣлїѧ́нɤ
  
род па́на сто́лъника Ỉωа́нна Ơбєдо́вскаго
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полко́вник Сп҃си г҃и и҆ пом҃лɤй раба̀ своє́го Ỉакὼ ва Ма́рїю Пєтра̀
Павлωвски Сїмєώ на Па́вла Проко́па Ма́рїю Па́вєлъ ҆ЄνѲимї́ю
ảсаɤ́лъ  Сп҃си г҃и и пом҃лɤи раба̀ своє́го Михаи́ла ҆Єνдокї́ю Наста
Миклашεв сї ́ю Дани́ла.
 Ігɤмεнъ Іωсифъ Бѣлѣцъкій з братіεю
    Іѩкова Анастасію
// арк. 65 зв.
  мѣ́сто Конотоп
со́тник рω ́д па́на Ѳєωдра́ Татїѧ́на Ἀндрє́ю Ἀкили́нѫ ҆Єνъдо
  кї́ю Ѹ ҆лїѧ́нїю Ἀндрє́ю ТимоѲєю.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Родъ Васїлиѧ Жɤраковского Ἂсаɤла Єнєралног
 поминанїє ѹсопших
Маѯима, Маринɤ, Лɤкїана, Симєὄна, Їὄанна, Романа,
Ѳєὄдорɤ, Ἂнастасїю, Ἂнънɤ; Поминанїє Живих,
Василїѧ, Марїю, Пєтъра, Ἂнастасїю, Їὄанна, Григорїѩ
Ѳєὄдосїю, млд: Їринɤ, млд: Аннɤ, Св҃щно Їєрєѧ Григорїѩ Євдо  
       кїю   
----------------------------------------------------------------------------------------------------
мѣ́сто ҆Ичнѩ҆
со́тник Сп҃си г҃и ҆и пом҃лɤй па́на Ỉωа́нна Ма́рїю Стє́фана
вɤи́тъ Сп҃си г҃и ҆и пом҃лɤй раба̀ своє́го Сїмєώ на ҆Ива́на ҆Иса́їа
 Стє́пана Димитро́
 Сп҃си г҃и ҆и пом҃лɤи раба̀ своє́го Рома́на ҆Ири́на Ἀндрє́и
Сп҃си Гсди раба своεго Димитриѩ з поддрɤжїεмъ, Ӥ
 чада ихъ:
Ɣпокой Гсди рабовъ своихъ Маѯима Ɛвдокію, Ӥ
 всѣхъ сродниковъ.
// арк. 67
Мѣ́сто Прилɤ ́ка ҂ах҃пв19 ҃ф з҃і20
Хролεвий
рωдпа́на Ла́зара Полко́вник вой их црск прєсвєл Запоро́зкы
Сп҃си г҃и и҆ пом҃лɤй раба̀ своє́го Ла́зара҆ Єфросі́нɤ20
҆Ива́на Стє́пана Дми́трїа Стє́пана
мръ ́твїε Ѳєωдра́ Ма́рїа вх Ἀга́пїа Па́вєлъ Ἀвра́ма
сɤдїѧ Сп҃си г҃и и҆ пом҃лɤи раба своє́го҆ Ѩны Параскє́ва Хрї́сто Ка́ло
юнко Стεфанъ Аннɤ Ѳεѽдора Їѩ҆кова Ѳεѽдосію Марию
ảсаɤл Сп҃си г҃и и҆ пом҃лɤй раба̀ своє́го Ỉва́на Ἀнастасї́а Ỉωа́нна
ɤм Ӥω҆ана
пи́сар Сп҃си г҃и и҆ пом҃лɤи раба своє́г Сїмєώ на Ἀгапї́а Па́вєлъ
вɤи́тъ Сп҃си г҃и и҆ пом҃лɤй раба своє́гГриго́рїѧ ҆Ирї́на Гєώ ръгїа
ảтаман Сп҃си г҃и и҆ пом҃лɤй Сїмо́на Ма́рїа Дми́тра Ти́мош Ἀлє́ѯїа Ỉωн
19  1782 
20 Єфросинія, дружина Л. Горленка.
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род писар пол
Прилɤцког,
Василиѩ Христинɤ Іоана Агафию
Пεтра мл: Григориѩ мл: Анатолию
Іεрεмиѩ с҃щєно Іεрεѩ Сεвастиана Савɤ
Василиѩ Марию
род пана сотника Прилуцкого
Ѩков Мариѩ
// арк. 69 зв.
 Ѩ҆ннѩ Гεωргїѩ
в ро́кɤ мнстиръ Гɤстἰнъскїй  Ỉгɤмєна ҆єромона́ха Ỉω҆ва со всє́ю
҂
аψ҃є21 Троє́цкїй Прилɤцкїй  ω҆ Хр҃стѣ Бра́тїєю ҆Єгὼ .
-------------------------------------------
҆Игɤ́мєнъ Ỉєромонах Проко́пїй и҆з братїєю,
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Родъ Чεстнаго ѿца Прокопѩ Ігɤмεна на тотъ часъ
Гɤстинъскаго. Помѩ҆ни Б҃жε раба своεго Мε
лεтия. Софию҆, Марию. Алεѯандра, Ɛкатεринɤ
и прочиихъ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Родъ Nεдостоинаго Їεрмонаха Ѩкова на тот
час Ігɤмεна Гɤстинскаго. Помѩни Гсди рабовъ своих
Ѩкова Ѳεѽдора Аннɤ и прочїих.  Року ах҃чѲ22
и прочїю всю Ӥхъ братїю н҃шɤ.
// арк. 76
   мѣсто Ста́родуп
род пана полковника Стародупъског Михаи́ла Ỉюлїанї́ю
Ἀдрεа́ Ти́хона Стέ фана Ἀнастасіа Параскέ вїа
Ἂнна Ма́рїа: ɤс млд. Симεώ на Е́νдокї́ю Ỉωа́нна
Ѳεωдра́ Ἀндрεа Ста́хїа И҆рїнɤ Є҆νъдокї ́ю Ỉωа́нна Ѳεодра́
Ѳεодра
Супруга жиющаѩ Анна
Супруга прεставлшаѩсѩ Ɣліана
Род, пн҃а Гарасима. Марию Конона Аннɤ Прокопїѧ Ѯєнїю Ἂгафию Мари
  мѣсто Козѩлъцъ
род Стέ фана Ѩко́влεвича Жɤрɤ́вскаго. Стέ фана Ма́рїю
 Ỉа́кωва Ма́рїю Ѳεодора Костантина Параскέ вїю Маврɤ мл: Анастасїю
род Ỉа́кωва Соло́нина Є҆νдокї́а
род пи́сара Созо́нта Грапо́вскаг Григорїа Ма̀рїю Лεпεди́ха сочεд их
род Костантина Соло́нина. ἈгаѲї́а Ἀндрεа. ε҆рε҆а Пεтра
род Ỉва́на Фалско́вскаг. Ἀнаста́сїа Дани́ла Василїа Ма́рїю
род Ѳоми Сɤли́мовича Є҆νдокї́а
род ảсаɤ҆ла полко́ваг. И҆лїа Параскέ вїа
род Никола́и Тарковскаго. ε҆рεа Никола́ε ε҆ромонах Ỉа́кωва
21  1705.
22  1699.  
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// арк. 79
Си́ε поминани҆є П҃на Ѩ҆ков͒а Лизогɤб͒а мѣсто Чрънихово
Їванъ. Кондратъ; Агапиѩ: ҆Ѡвдокиѩ: Настасиѩ҆;
Татиѩ҆нɤ: Сεмε҆на: Григориѩ҆: Ивана: Васил: Софѣю:
Парасковεю: Иоана: Кондратиѩ: Агафию: Нас
таисю҆: ҆Ѡвдотию҆; Настасию; Сεмεона: Григо
риѩ; Васи҆лиѩ: Софѣю; Паросковεю; Дмитриѩ;
Алεѯεѩ; Кли҆мεнтиѩ҆; Григориѩ; Афанасиѩ;
Кирила; Ѳомɤ: Николаѩ; Иринɤ: Павла; Любовъ;
Иоана҆; ҆Ѡвдоти҆ю; Кондратиѩ҆; Агафию; Анас
таси҆ю; Си҆мεона; Григориѩ; Іоана; Грипинɤ;
Павла; Пεлагию; Татиѩ҆нɤ; Еνфимию; Иринɤ;
Игнатиѩ; Аннɤ; Паросковεю; Стεфана; Пεлагию;
Агафию; Евстратиѩ; Антониѩ; Ирину; Фεодору;
Іоана; Іѩкова; Стεфана; Анну; Іосифа; Романа;
Іоана; Фεодосиѩ; ЕвѲимию; Татиѩнɤ Татиѩнɤ;
Род Романа Высоцкого живих Григорий Роман.
Алεѯандра Іεрεй Козма
  мεртвых
Помѩни Гсди Марка Агафїю: Мεланїю. Марїю.
Стεфана. Іεрεѩ Стεфана. Ѯεнїю. Їоанна 
// арк. 79 зв.
Родъ Его Млсти п҃на Стεфана Забѣли
полковника Нѣжинского Списасѩ Рокɤ а҃х҃ч҃з
мосцѩѩнɤариѩ к҃а: днѩ
  живиε,
Василиѩ, МӒрию, Татиѩнɤ, Емεлиѩна,
Алεѯεѩ, Анастасиѩ, Ἂнънɤ, Стεфана
Сεмиωна, мл: Василиѩ, мл: ИωӒна, Анънɤ,
Тарасиѩ, Юриѩ, Михаила, Татиѩнɤ,
Параскεвию, Екатεрина, иεрεѩ Григориѩ, Агафию,
мл: Стεфана, мл: Василиѩ, мл: Евстафиѩ,
мл: Христинɤ, мл: Марию. Стεфана МарѲɤ
 тогож родɤ мεртвиε мл: Іоанна
Михаила Ἂгафию Пεтра, Параскεвию,
Стεфана, Василиѩ, Костантиѩ Григориѩ
Иωана, Евдокии, Тарасиѩ Христини
мл: Іωана, Василиѩ Марка Евдокии
Татинѩи, Пεлагии Евдокии Евдокии,
Мεланиї Іεрεѩ Андрεѩ Прокопиѩ
Іѩкова Екатεринɤ
// арк. 82 зв.
Родъ Єго мл҃сти п҃на Ɛνфїмїа Лизогɤба
полковнїка войска Єго цр҃ского пр҃стлого влчства
Запорозкого Чєрнѣговского. спїсан рокɤ ҂а҃ψв апр:
 Сп҃си Гсди Рабовъ своӣхъ.
Бл҃городного Раба Бжїả Ɛνфїмиѩ. Агафию. Любовъ
Андрεѩ, Їакова, Сνмεωна, Наталїю, Ɛνдокию.
Марию, Домнїкїю, Пεлагию, Васїлїа, Іωанна,
Агафию҆, Ɛкатεринɤ, Ɛвдокию҆, Татиѩ҆ну; Параскεвию҆,
Ѳεωдорɤ, Їрину, м: МарѲу, Григориѩ҆,
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Помѩ҆ни Гсди прεставлшихсѩ҆ рабъ своѣхъ:
Кондратиѩ҆, ДороѲεѩ҆, Пεтра, Анну, Параскεвию҆, Григориѩ҆, Стεфана,
Їоана, Климεтиѩ҆,Ѩкова, Ɛνфимиѩ҆, м: Василиѩ҆, МатѲεѩ
Василиѩ҆, Софию ҆, Марию҆, Татиану, Анну; въ Їноцєх схимницю Ма =
рию ҆. Пантεлимона, Їноковъ Диоисиѩ҆, Іосифа; Раб Садока.
їоана, рабɤ свою Анастасию
// арк. 83
Рокɤ ҂а҃ψв: апр: к ҃и:
  Мѣсто Прилɤка
Родъ εго млсти пана Димитріа Горлεнъка полковника
войска εго цр҃ского прεсвѣтлог влчства Zапорозкого Прилɤцкого
  ω zдравиѣ:
Димитріа Марію: Еνфросинию: Андрεѩ Марию
Іωана: Григориѩ Агафию: Стεфана Марию: Васи =
лиѩ, Симεωна, Павла, Фεωдосію, Аннɤ, Марию, Пара =
скεвію; Параскεвію Стεфана Алεѯандра: Василиѩ:
Агафию, Павла; Іωакима: с подрɤжиєм и чади іх
раба Б҃жїѩ Даниїла с подрɤжїєм и чади их
раба Б ҃жїѩ Іоана с подрɤжїεм и чади их
--------------ω ɤпокоεниѣ ɤсопшихъ ---------------------------
Лазара: Фεωдора Лɤкѩна Іωана Фεωдора Zахаріа
Пεтра Іωана: мл, Павла: мл Фεωдора: мл, Пεтра:
мл Фεωдора: Іωана, мл: Василиѩ: Іεрεѩ Андрεѩ:
мл Іωана: Симεωна Тимофεѩ Іωана Іωана: мл
Трохима инокини ἊфтἊнἊсию Павла
// арк. 83 зв.
Симεωна, Стεфана, Мартина, Костанти , Іωана
Григориѩ: Симεωна: Іакова: Фεωдора: Іакова:
Іωана: Николаѩ: мл, Іωана: Григориѩ: Андрεѩ
Марию: Аннɤ: Марию: Агафию: Марїю: Агафию:
Ѯεнїю: Агафию: Марию: мл, Аннɤ: мл, Марїю:
Анастасию: Марию: Фεωдорɤ: мл, Евдокию
мл Марию: мл, Евфимию: мл, Мεланию: Ɣлиѩнɤ:
мл: Ɣлиѩнɤ: Мεланию: Параскεвию;
-------------------------------------------------------------------------
Родъ εи млсти панѣ Агафѣи Раковичовой 
  ω здравӤи
Агафѣю, ГлӤкεрию, Павла, Андрεѩ Ефросинию сочадӤ ихъ
мл: Андрεѩ, мл МихаӤла, мл Димитриѩ, мл: Аннɤ
мл: Марию, мл Параскεвию.
  ɤсобшиε
Симεона убиεннаго Григориѩ, Анастасию Михайла,
Ɣлиѩну
// арк. 91
Ро́дъ Є҆го̀ млсты Пн҃а Їѽа́нна Чєрниша Гспдарѧ
за́мкɤ Батɤ́рынскогω: живы́є
   мєртвіє
Татиѧ́нɤ. И҆оа́нна. Ма́ѯима. Тимофє́ѧ.
Да́рїю. Наза́рїѧ. Є҆лє́нɤ. Рлн̅нɤ. Параскє́вїю.
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Є҆νдо́кїю. Кνры́лла. Дани̅ила. Є҆лє́нѹ҆: Пєтра
Аннɤ Їринɤ мд: Іɤліанɤ. Марію
     мєртвыє
Ѳєо҆дора. Ма́ѯима. Васи́лиѧ. Ἀндрє́ѧ. Сνмє
о҆на. Є҆νдо́кїю. Ма́рїю. мл: Сνмєо́на. мл: Заха́рїю.
мл: Є҆νдокїю. Є҆рє́ѧ Матфє́ѧ. Григо́рїѧ. Анаста́сїю
Пєтра Мр҃ію
Спаси Гс҃ди помилɤй раба своєго Іωана Марфɤ Андрє  Єкатєринɤ мд
Їωана Анастасію Іринɤ мд: Даниила Ѳєωдора Іωана Сνмєωна Анаста
сію Аннɤ Єлєнɤ Ѩкова Єνдокію
// арк. 96
    Мѣcто Прилука
Родъ Ɛго М҃лости П҃на Полковника Ігнатіѩ Галагана
Ɛго Ц҃рского Прεсвѣтлого вεли҆чεства войска Запоровъска
го року б҃жіѩ҂аψ҃иіѽздравіи
ІгнатіѩƐлεну м҃: Гри҆горіѩ҆ Іноки҆нɤ Параскεвію
ѹсобшіε Іωанна Антоніѩ҆ Ɛфімію Ѳεѽдора
Макарію Парасккова Анастасію
б҃гродного Іὄана Гεтмана б҃лгородной АнастасиӤ Гεтмановой
Івана Софѣю. Анъдрεѩ Ἂнънɤ    сочади
Маринɤ.   Фтεὄдора Ɛкатεринɤ
    ɤсопшихъ
Марка Ɛлεнɤ. Агафѣю. Пεлагию Марию.
и҆εрεи Кондратиѩ. Пεлагию. иεрεи Стεфан.
// арк. 106
   город Глухов судю
Родъ εго млсти мсцѣ п҃на Ѳεѽдора Лисεнка
Асаɤла полкового Чεрнѣговского;
    жӤвіε
Ѳεѽдоръ; Ѳεѽдора; Їоаннъ; Анастасіѧ; Ἂга
фѣѩ; Андрεй; Іоакимъ; Анастасіѩ; Ἂнна,
Татіѩна, Ѳεωдоръ Трофимъ, МарѲа
Ӥ прочаѩ; Агафѣю; Анастасіѩ;
    ɤсопшіε
Їωаннъ, Ѳεωдоръ, Nикифоръ, Їліѩ, Спири
донъ, Григорій, Іωсифъ, Трофимъ, Ἂга
фѣѧ; Іωаннъ, Іωаннъ, Пεтро и прочаѩ
тоεст вεс родъ Ӥхъ жε Ӥмεна самъ Ӥ считаѩ
множεство звѣздъ и всѣмъ им Імεна нарицаѩ и
Гсдь да впишет во книгах жӤвотἊ, Ӥ да пр҃ло
летса: их: родитεсѧ рεкшε ѩко Імεна ва
ша написанна сɤт на нѩт; им да сподобят их
Гсдь да сїε бл҃жεнство на всεх сεм родѣ испол
нитсѩ; мл҃тваніи стых достохвалних ωтцов
же в горѣ с҃тѣй АѲонской.
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// арк. 107
Родъ Ігнатиѩ Василεвича Пана Сотника
Мεнского в року ҂аψ҃иї мсца Августа к҃д:
Ігнат: Зѣновиѩ: Іωан: Ɛвдотиѩ: Пεтръ: Алε
ѯѣй: Ѳεωдора: Іωан: Ірина: Григорий: Василий: Ѩков
Ѳεωдора: Павεлъ: Іωан: Василий Ѳεωдор:
   Ɣсопшиѣ сродники
Васил: Борис: Агафиѩ: Павεлъ: Агафиѩ: Марию
Филипъ Симεωн: Іωан: Мариѩ: Зѣновиѩ: Василий
Гавриѣлъ: Іωан: Ѩковъ: Ѩковъ: Настасиѩ: МатѲεй
Маѯим: Варлааам: Ігнатий:
Ро Родъ Павла ҆ИвановӤча жӤвїε,
Павла Ивановича живиε
Павεлъ; ӤрӤна, Захарий, Ӥɤлиѩна, Ѳεодор, ВасилиӤ
МεланіѩӤоанъ,      Ѳεодор живї
   Ɣсопшиѣ,
Ἂнна, Назарїѩ, Іεр Симеона, Агафію, Їѩкова
Пεтра, Інокиню Таісию, монаха Ѳεодосіѩ, Ѳεодора
Марию,
// арк. 107 зв.
Родъ живиε п҃на, Андрεѩ Миклашεвского
Андрεѩ Марину Анну Ɛлεну Анастасию
Іоана Ɣлиѩну
    мεртвиε
Михаила Гεоргиѩ Василиѩ Анну Акилину
мл Андрεѩ Тихона Симεона
   ---------------------------------
 род пана Ἂнто́нїѧ Вла́совича
ωздравіε Уласіѩ Марію іεрεѩ Васіліѩ Ɛкатεринɤ
Антоніѩ Аннɤ Стεфана
------------------------------------------------------------------
   жывыє
Родъ Ɛриѩ НовӤцкого СофӤю Їωсифа Марию
Ɛлεнɤ Ірину Даниила ГригорӤѩ чадами их
// арк. 108
Помінаніє с҃той ỏбытєл
 Рыхловской.
Ỉє҆ромонаха Діỏнісиѧ  ἰгɤмєн
Ỉєромонаха Гєдєỏна  намѣс
Ỉєромонахов прочї их
Сν҆лвєстра. Софронїѧ
Ỉларїỏна Константїна
Кипрїана Нїкодыма
 Діакони
Нікона Домєнтіана
Ỉсаию҆ Ὂрєста. Гєрасїма.
 моханов: Домнїкиѧ҆:
Макаріа Паисиѧ  Клїмєнтїѧ
Ӥ всю҆ ỏ Хрстє братію
 сєѧ ỏбытєли
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// арк. 108 зв.
Домъ Господа́рѧ Гєтма́нского
раба́ своєго́ Їоанна, Ἂннɤ́ со́ча =
ди ихъ.
Родъ Пана Симєωна Савича Писара Войскового
Єнєралного
   Жывиє
Симєωна Татиѧнɤ Ѳєωдора Анастасию
Романа Марию мл: Михаӣла
   Мєртвыє
Прокопїѧ Савɤ Їринɤ Лєωнтиѧ Євфимию
Іωанна Стєфана Марию Єкатєринɤ
Жывыє;
Родъ ҆ƐрӤѩ҆ НовӤцкого: СофӤю; Їω҆сӤфа; Марию
Ɛлεнɤ; Ірину; Да́ниила, Гри́горӤѩ҆, ча́дами Ӥх,
   живіε
Род П҃: ZахаріӤ Ю҆рεвича Іскри.
Zахарію҆, Ɛνдокію҆, Климεнтіѩ҆, Карпа, Ɛлεнɤ
Григорїѩ҆
// арк. 109
  за ɤпокωй
Поминать раба своεго Ỉɤлияна
рабɤ свою Евъдокεю. За поминовѣниε
дано один рɤбль
// арк. 109
Родѩ҆снε вεлможного εго млсти пана Гεтмана
 Ỉω҆анна Скоропадского,
  живїε
Ỉω҆анна, Анастасїю, Ỉулїѩну, Ỉω҆анна
Евдокїю, Василїѩ, Ἀндрεѩ, Ἀну,
Ỉωанна, Ѳεωдору, Стεфа, Еνдокию,
  мεртвіε
Ỉлїю, Анастасію, Марка, Агафію
КостантіѩỈуліѩну, Ỉωа҆на, Павла
Ἀнастасїю, Ỉωана, Марію, Григоріѩ,
Стεфана, Григоріѩ Ирину, Павла
Татіѩну Лεωнтїѩ, Симεω҆на,
Ỉεрεѩ Иω҆анна;
  Жывыє
Родъ ЕрӤѩ НовӤцкого: Софию; Їωсифа; Марию
 Елεнɤ Ірину; Даниила, ГригорӤѩ чадами их
// арк. 110 зв.
Ро́дъ па́на Дεмѩна   Стародɤбъ
Дεмѩ҆н̀а Григо́рїѧ Анастасїю соча́ди их
Род дрɤжины старос Ропского
Ѩ҆кова Аннɤ сочады,
-------------------------------------------------------------------
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  городъ Стародубъ 1734 годъ
Родъ Їскусов: пεвчого дому εѩ їмпεратор
ского вεличεства Івана Їсаεва Гɤрского Іскуса
  ω҆ здравїи помянуть
Рảбовъ своих Марїю Захахарїя Евъдокїю
Їὄảна Дảрїю Грїгорїѩ Марїю: м҃л: Симεона
Іὄсифả /Васїлїѩ:/ Настасїю Марїю Та-
тїѩ҆ну Антонїѩ ПεтрἊ; І прочї их
сродниковъ -----------------------------------------
  зả ɤпокой
   помѩ҆н́ɤть
Рὄдъ Їскусовых жε: рабовъ своӤхъ ЇсӒїѧ
Їрину Домнїкїю Їѩкова: Ірεѩ҆ Ѳεодорả:
м҃л: Ігнатїѩ ТимоѲεѩ҆ Савεлїѩ Никиту
Агафїю пан Іѩковả Пεтра Грїгорїѩ Евдокїю Рабовъ Б҃жїи Ӓнну
 І всѣхъ сродниковъ помѩни Г҃ди
// арк. 111
 
Городъ Глɤховъ, род Їгната Павлова. Помянуть о здравїи
Павла, Марїю, Василїя, Їгнатїя Григорїя, Алεѯандрɤ,
Филона, Андрεя, Василїя, Їεрεя Дионисїя, ЇосиѲа, Їεрεя
Василия, Їεрεя, МатѲεя, Анну, Їринɤ, АгаѲїю, Улїянɤ,
   За ɤпокой,
мд: Грїгорїя, мд: Данїила, мд: Анну, мд: Єνдокїю,
мд Улїянɤ, Єлεну, мд: Ѳεодора, мд: Гликεрїю, Їεрεя
Андрεя дал на молитвы дεсят алтынъ
// арк. 111 зв.
Городъ Прилука. Родъ Лазора Дмитриεвича
҆Ѡ здравий Помѩнɤть     За ɤпокой
Дмитриѩ, Марию     Савɤ, Анну
Матрону, Афанасиѩ     -------------------------------
--------
Єрεму, Антониѩ     Далъ на молитви Полтину.
Афанасиѩ, Кɤзмɤ,
Лазора, Дмитриѩ
Микиту, Монаха Иεрεмѣѩ.
иεрεѩ Матвεѩ Иванна.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Город Коропъ ὄ здравий помянутъ
Пεтра Марию Михаила Євдокию
Ἂнрεя Ἂнну Ἂгрипину Їсидора Їоана салдата
Михаила Улияну МарѲу Матвѣя Ἂлεѯѣя
Василия Ї всѣхъ сродников моихъ
   За упокой
Тεрεнтия Маѯима ЄѲросимию Євфимия
Гεрасима Варфоломεя Гавриила Димитрия
Їгнатия Дарию Наталию Пεлагию ҃м Євдокию
҃м Пεлагию ҃м Ἂкулину ҃м Вассу Ї всѣх сродников
нашихъ
дал на поминовεниε сродников полттину
дому εя Їмпεраторского вεличεства пѣвчий
Андрѣй Тεрεнтεвъ
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Города Ичнѣ 1734 года Їюлѩ 11 числа.
Родъ Василѩ Люстрицъкого пѣвчого домɤ εѩ нпεраторского вεличεства
   Ѡ здравии
Маѯма Аннɤ Василиѩ Андрεѩ Стεфанидɤ Матфεѩ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   За впокой
Самɤила ҆Иω҆ана Фεωдора Василиѩ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
далъ на молитви полтину.
   Фεωдора Василиѩ
// арк. 112 зв.
За упокой Іεрεѩ Бори́са Акилины Євъдокїи,
Стεфана млдца Іωанна млдца и їхъ сродников прεставль
шихся Сεмїона Марѣи
// арк. 113
   Городъ Прилɤка.
родъ Ἂндрεѩ Дмитріεвича Горлεнка ω҆здравіи
Ἂндрεѩ Марію. Епископа Їω҆асафа Ἂндрεѩ
Ἂнастасїю. Павла Григоріа. Евдокію. Иоанна
Параскεвію, Стεфана МарѲɤ. Ἂндрεѩ Їɤліанну.
Агафію, съ счади ихъ. схимонахиню Параскεвію. Ігу-
мεна Митрофана
   за ɤпокой
Димитріа, Марію, Симεона, Василіа, иεромонаха
Пахоміа, Григоріа. иεрεа Їгнатіа, младεнцовъ.
Пεлагію. Їоанна. Їɤлїанну. Николаѩ. Владимира.
Їɤліанну. монахиню Ἂнастасію. Лазара. Ефросинїю
родъ ἊндрεѩἊндрεεва сн̃а Горлεнка полъковника
Полтавского ѽздравіи
Ἂндрεѩ и Ἂнастасію. Їоанна, младεнцовъ Марїю
СӤмεона.
За упокой. младεници Елисавεтъ.
и всѣхъ ихъ сродниковъ, и послужившихъ. Писана
1748 году: ноѩбра 3 днѩ въ Полътавѣ
Родъ СӤмεона Лизогɤба въ Чεрнѣговѣ.
ѽздравіи Їринɤ сочади. ѽупокоεнїи҆
СӤмεона, Аннɤ МарѲɤ. Еνфимїа.
// арк. 115 зв.
аминъ
 Мѣстєчка Со́сницѣ. ҂аψ҃лд го́дɤ ἰю́лѩ. а҃і.
Ро́дъ Васи́лїа Їва́нова с҃на Мɤлтѩнскогω, пє́вчого домɤ
҆Єѩ҆ Їмпєра́тоского вєли́чєства. прошɤ̀ всєсмирє ́нно
с҃ты́хъ го́ръ мнстрѩ ҆изɤгра́фского, въ нє́мъ живɤ́щихъ
с҃тыхъ о҃цъ, помѩнɤ́ть ни́жє списа́вшїй ро́дъ мо́й.
ω҆ здра́вїи и҆ ɤпоко́й, да в҃шими с҃ти́мы мл҃твами.
ɤ҆достоѩтсѧ ста́ти ỏ дєснɤ́ю Хрста Сп҃си́тєлѧ, сɤдїӣ пра –
вєднаго, въ ча́съ стра́шнаго сɤда ̀, и҆ наслѣ́дѧтъ цр҃ства
нб҃снаго. да́лъ на мл҃твы. полти́нɤ дєнє́гъ
ω҆ здра́вїӣ
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Їωа́нна, Їа́кова, Васи́лїа, Пєла́гїю. Їєр: МатѲє́а: с҃щєн: Ієрєа
Ѳєофила́кта, Їєромон: Патри́кїа, Їєрє́а: Їо́сифа; Рома́на
Їєромона́ха Тара́сїа, Їєромона́ха Зоси́ма, Ємєлїа́на, Їєрє́а
Ἀлєѯѣ́я, Їоа́нна, ҆Єνфи́мїя, Григо́рїа. Ѳєώ дора.
за ɤпоко́й.
Стєфа́на, Їри́нɤ, Ѳєώ дора, Ма́рїю, Їри́нɤ, Татїа́нɤ,
҆Ємєлїа́на, ҆Єνдо́кїю. Ἂннɤ, Ѳєо́дора, Григо́рїа, Ѯє́нїю, Козмɤ,
Ἂндрє́а, Тимофѣ́я. ҆Єνдо́кїю. Їєромона́ха. ҆Єνстра́тїа.
Їєрє́я Дими́трїа, Їєрє́а Сїмєώ на. Иоанъна: вх: МєлἊни
Єкатєрины Ѳєклы Андърєѧ Пєтра Ники́Ѳара:
и всѣ́хъ сродников моих по пло́ти зна́ємых ҆и нєзна́ємыхъ.
// арк. 116
 Мѣсто Бєрєжани҆ рокɤ ҂ах҃чє
Сп҃си Г҃и и҆ поми҆лɤй, раба своє҆го Іє҃р: Іωанна, Ѳєωдоси҆ю.
… прєста̀влши҆хъсѧ, Ієр: Їωанна, и҆ Тати҆ѧннɤ. Ієр: Оnофрия
… Крєсти҆нɤ. Ієр: Ти҆мофътєѧ, Їєр: Їωанна. Їєр: Іωанна.
Ієрє: Ти҆моѲєѧ. Ієр: Заха́рїю. Ἀннɤ. Їєр: Ѳєодора Крєсти҆нɤ.
// арк. 116 зв.
 Мѣсто Варва ωздравїи
Родъ Его Млст͒и Па́на Вас͒ил͒иѩ Андр ͒иεв͒ича
Вас͒ил͒иѩ Евдокію ͒и сочад͒и ͒ихъ.
Рабɤ свою Екатεринɤ Михайла Анастасию Ѝω҆ана
мл Мѝхаи́ла мл Пεтра мл Грѝгориѩ мл Анастасию   ѹпокой
      Ана́стасію
Родъ чεснаго ѿцả Іωанả Васи҆лиεвича Варвинскаго: Іωанả
Ɛвъдокию мл Гεωриѩ҆; мл: Мосεѩ; помεршиε Іεεѩ Василиѩ
Пεтъра;
 Родъ Сεміона Прεзъвитεра Рождεства Прεс: Бци҃
Ѳεодора Ѯεнію
Сεміона Таіану мл Пεтра мл Пεлагїю Анну иεр МатѲεѩ
Матрону иεр Ӥоана мεртвіε Ѯεнію Василѩ Ѳεодору Марію
иεр Іоана иεр Сεміона иεр Власіа иεр Василѩ Параскεвію
Марію Пεтра
----------------------------------------------------------------------------------------------------
проскомицїа 1748
писа Ни́конъ ѿ града Вири́та ω҃цɤ Їω҆а́ннɤ 
м҃ти а снέ тъ Наса́ръ Ма́рта Гεфгїε Ла́мойю 
Сνмεо́нъ Кνри́ло Ірѝну Костанъдинъ Ѩна
Єрεи Трофимъ МаѲεй Иѩковъ Пεтръ
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